















































































S）事例の調査は、^社の全面的な協力を得て、NVVV年 NM月～ OMMM年 P月にかけて合計７回に及ぶヒアリング
調査・製造現場見学、及び社内資料の収集・分析作業を中心に行われた。ヒアリングの対象者は、^社社長・












る。その後、NVVN 年 NM 月からは、製造現場の原価低減だけでなく、間接部門も含めた改善活動に
レベルアップするべく、活動の名称を変更して活動を継続している。
活動開始の前年である NVUS年から NVVP年までの T年間の活動成果をみると、開始当初の NVUT年














































































































































































































































































































































































































áë= ~ÅÅìãìä~íÉÇ= íÜêçìÖÜ= äçåÖJíÉêã= Ç~óJíçJÇ~ó= ~ÅíáîáíáÉëK= _ìí= ~í= íÜÉ= ë~ãÉ= íáãÉI= íÜÉêÉ= ~êÉ= ëçãÉ
ÇáÑÑáÅìäíáÉë=ÇìêáåÖ=íÜÉëÉ=~ÅÅìãìä~íáåÖ=éêçÅÉëëÉëK
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